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i vm aliquam rem perfecfam efle dicimus; aut cum
/ generis notione, ad quod pertinet, cam compa-
ramus; atque ita efle perfectam judicamus, fi huic ple-
ne conveniat. Sic hominem, in via mihi occurrentem,
perfecte efle Negrum cenfeo; fi omnia ca, quibus Ne-
gri a ceteris gentibus diftinguuntur, defcriptio ejus
contineat.
Aut in fingula re, cum aliis non collata, omnium
partium ejus harmoniam, ad finem ejus obtinendum a-
ptiflimam, admiramur. Sic horologium meum,fi tem-
poris curfum accurate indicat, perfectum habeo. (a)
A In
(a) Ab hac perfe&i notionc non multum differre illa
videtur, quam Kantius definit (Critik der praditcheti
Vernunft, I. Th. i B. i Hauptttuck p. 70. 2te aufl.):
"Der Begrijf der Vollkommenheit kan entweder in the-
oretilcher Bedeutung genommen werden, und da bedeutet
er nic/jts, als Vollftåvdigkeit eines jeden Din%\es infei-
Jter Art. In practifcher Bedeutung aber ifl er die
Tauglichkeit , oder Zuldnglicbkeit eines Dinges %it al~
lerley Zvecken". Cur autern allerley? Nonne theore-
tica rei perfedtaj notione finis ejus a/zwdeterminetur:
ad quem aflequendum rei iftius aptitudo, perfettio*
nern ejus, practice intelle&am, conltituat?,
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In utroque autern cafu obfervare lieet: ideam mi-
hi efie, antea in mentevdefi"nitam,(pronoian,anticipatio-
Dera veteres Puiiofopbi diecbant), cum qua rem, guam
perfeftam efTe volo, ceu cum, prototypo confero..
De humanitate igitur noftra , an perfeéta fit, judi-
caturis nobis, pronoia fiv7e idea generalis perfeclas hu-
manitatis antea defmienda efir: cum qua nos compare-
mus, ut videamus, an tales fimus, quales homines efle
decet.
§. 2.
Quam ideam vel ill is rebus continert, quibus fin-
guli homines & inter fe conveniunt, & ab aliis non ho-
minibus diftinguuntur;vel fine defcribi, in quem obti-
nendum humana natura deftinata fit: ex iis, qua3 initio
diximus, inteliigitur.
Quamvis autern duo efle perfecti genera videan-
tur: ita tarnen conveniunt, vt fi unum defcripferis, e-
tiam alterum definieris. Nam illae ipfasjres, quae hu-
mani generis propriae funt, omnes in unum collatae, e-
tiam finem ejus conftituunt. (B)
Quem igitur finem ex iis, quae hominem diftin-
guunt, colligere nos oportet, vt ideam, quam quaeri-
mus, perfeclae humanitatis in mente noftra informare
poflimus.
Quod,
(b) Conft^ notam ad §. i.
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Qnod niiteni aliter fieri non poffe, quam rationis
■ope,ex variis illis, quse ad humanam pertinere natu-
rarn experientia docet, unum colligentis: mox perfua^-
demur, fi notionem perfekti confideravimus.
t 3-
Perfeftio nempe (liceat hoc } ceterisque vocabu-
lis non latinis, a Philofophia autem fignatis, uti) in re
ipfa non änelt; fed a ratione ci additur.
Cantus vel modulatiffimus automati mvifiei, nifi
intellectus audientis harmoniaminde collegerit, quid
eft? nil nifi motus aeris e tibiis exprelli, avres percuti-
ens. Sic totum naturae fyftema, nifi ratio obfervantis
cohaerentiam ejus comprehenderit, nil ett, nifi collo-
catio & fucceffio variorum phaenomenorum: nec aliter
elt perfeclum, guam fi rationi perfeéhim videatur. Inde
tamen non colligas, perfectionem rerum naturae va-
lium elle mentis humanas figmentum : nam ut harmo-
nia cantus automati ab auditore concipi non potefi, ni-
fi au&oris ejus intelligentia cam antea conceperit, a-
liisque intelligentibus concipiendam, ope iuftrumenti
mufici,fecerit: lic perfe&io rerum naturae a ratione ho-
minis non fingitur, fed ita cogitatur, fi ratio creatoris
cam cogitaverit, aliisque, ratione praeditis, cogitan-
dam, phaenomenorum phyficorum adminiculo utens,
fecerit.
Unde patet, perfeétionem humanam rationis qui-
A St dem
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dem ideam eiTe: ab ca vero non fittam, fed e rebus ad
hutnanam naturam pertinentibus abfiraétam.
5-4.
Quam vero ideam vagis omnino terminis Philofo-
phi definiverunt: quia finem humanse naturae certum
non pofucre.
Qui autern dnplici modo conltitui poteft: aut hi-
ftoriam hnmani generis confalendo, quse oftendit, quid
praecipuum homines in terra quaefierint& praeftiterint;
vel principia naturas humanas, eorumque nifum neces-
Jarittm, inveftigando.
Illa quidem ufi funt via,qui in dubitatione hasfe-
runtiutrum ad felicitatem, an ad miferiam, ad virtu-
tem, an ad pravitatem, ad hane folam, an ad futurarn
etiam vitam, homo nafcatur?
Ex variis tamen, quas Hiftoria pingit rerum hu-
manarum imaginibus, hoc certecolligitur, quod omnia
mortalium opera & inftituta ad felicitatem obtinendam
intendant. Cujus vero diverfam fingulus homo fibi for-
met ideam:quam, e fenfuum gråta vel ingrata expe-
rientia ortam, deinde autem phantafiae, intellectus __
rationis ope varie transmutatam, perfequatur: fed fem-
per fugientem, imaginisque inftar aereas, non nifi pro-





Unde augurari licet j dum animalia ad metam tuta
& directa via ft-runtur, ad fuperius aiiquid & fublimi-
us, guam cupidinum fatisfactionem, felicitatisque fem-
per evanefcentis, vanaeque umbrae fimilis confectatio-
nem, bominem efle defrinatum,
Cujus dignitatis humanae confcientias,etiam in ho-
mine, vel a barbarie beftiali vix egreffo, vel in turpis-
fimam morum corruptelam fenfuali luxuria reducto,
confufe quidem, fed fortiter tamen, agere videtur: re-
penti follicitatione pleniflimum fepe turbans fenfuum
gaudium; fpeque & metu futuri non minus, guam me-
moria prasteriti, pra?fentis momenti, in quo folo ani-
malia vivunt, voluptatem vel dolorem commifcens.
Praejudicio quidem, educatione propagato, haec
confcientia in plurimis hominibus jam debetur. Sed.
prima hujus opinionis origo, quas fuit?
§.6.
Ut e rudi exiit infantia humanum genus ; mox a-
liquid fibi agendum efle fenfit, cujus ratio reddenda o-
lim föret. Senfus nempe mali, cujus caufam prsefen-
tem non videbant, atque admiratio terribilium naturee
phasnomenorum, notionem gignebant entium homine
potentiorum, qui ci irafcerentur. Unde voluntatis fu-
perioris, homini obediendae, culpaeque e negleétione




AntiquitTima cogitationis humanse veftigia in my-
tHs primsevis omnium fere gentium obvia, nec non
quss de fuperftitione ferarum nationum,in fy 1vis Ame-
ricas & Africas vel hodie errantinm, narrantur: hane
probant fuifle rei moralis originem.
Sed qttamvis fuperftitio virtutis quafi obftetrix es-
fet:ex interna tamen mentis humanse vi,e ratione fcili-
cet,eam natam effe, judicamus. Quas nempe libertatem
fuae facuttatis, a rebus externis non pendentis, ita pro-
dere videtur, ut menti cuidam, extra ordinem naturae
agenti, fubjeclam fe agnofcat. Rerum nempe, animum
interne moventium, quarum caufas externas von vi-
det, originem quaerere cceleftem homo fölet: quapro-
pter multi divinitus infpiratos fe crediderunt, cura i-
dea aliqua nova clara & vivida mentem eorum fubito
percelleret.
$>%
Virtutis igitur, humano generi praeter felicitatem
fequendae, notionem jam in prima ejus infantia exor-
tam efle; illam vero curti religione intime cohaerere,
quae, metu & fpe juftitise divinse ck vitae futurae,legis
moralis fanclionem efficiat; nee ullam efle gentem vel
maxime barbararn, quae virtutis & religionis, confufa
quidem & fuperftitiofa, fed aliquantula tamen, non o-
ftendat rudimenta, hiftoria hominis teftante: inde Phi-
lofophi judicarunt,hominem non modo ad felicitatem,
fed etiam ad virtutem & religionern deftinatum efle.
Haec tamen conclufio ab hiftoria hominis ad finem
ejus
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ej us non fatis tute fieri poteft. Illa enim oftendit, quid
homo fuerit, non quid debeat efle. Atque virtus & re-
ligio, etli mature nätas, atque in omni hominum foci-
etate repertaa, ita tamen craflb fuperftitionis putamine
obduåae funt, ut tardiffime omnino illud ratio perrupe-
rit: quo autem non faåo, virtutis & religionis externa
& fenfualia involvera pro illis ipfis habita funt. Imma-
nia facinora qnas fuperftitio, nominibus fanéliffimis
virtutis & religionis abutens, commiferit: quis eft, qui
nefciat?
Quapmpter,fi a hominum confiliis &inceptis plu-
ritnis colligatur: difficile fit dijudicatu, utrum aliud il-
lud praeter felicitatem, ad quod eos adniti videmus,
virtus fit, ratione & religione com paranda, an fanati-
cus error, fuperftitione natus, foedaque faspe gignens
flagitia.
Finem itaque humanas naturse certum & firmum
determinaturi: illumnon ufu virium humanarum, qui
varius eft & faepe perverfus, fed nifu earum naturali,
qui unus eft & neceffarius, defcribere debemus.
§. 8.
Quis igitur eft nifus neceffarius naturae humanae?
Duplex eft natura humana: duplex ergo & nifus ejus.
Unus eft fenfuum, alter rationis. Hie ad virtutem, ille
ad felicitatem intendit.
Quidquid fentit, gratum non cupcrc, & ingratum
non averfari nequit. Illa enim ipfa re, a plantis v. c.,
quas irritari quidem poffunt (exemplum eft celebre
Mimo^
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Mimofae Pudicae), non vero fentiunt,'animalia diftin-
guuntur: quod malum vel bonum non modo pnefens
fentiant, fed etiam praeteritum recordentur, & futu-
rum prasfagiant; atque illud evitare, hoc aflequi cu-
rent. Quas igitur cura ab humana natura, quatenus a-
nimalis eft & fenfu prasdita,feparari non poteft: quam-
vis boni vel mali iftius, quod homo petit vel fugit, no-
tio a fenfuali ad idealem transformari poflit: ftudium-
que felicitatis gignat, quae ad fenfus non nifi mediate
applicata, cogitari tantum poteft. Omnis tamen felici-
tatis idea, cum a fenfu originem fuam ducat: tuto* afle-
rere poflumus, hominis naturarn, quatenus fenfualis
eft, ad felicitatem, vt magnetem ad feptentrionem, ne-
eeflario vergere.
Ad felicitatem ergo deftinatum hominem efle, ?e-
-que indubium eft: ac eum fentire.
Qua autemre humana dignitas non continetur.
Quamvis enim felicitas, ad quam homo adfpirat, fupe-
rior&latior fit illa,in qua bruta animantiahasrent:in ea
tamen petenda homo non nifi fervum eft animal. Atque
a verme,qui unico fere utitur fenfu ad alaudam,qua3&
vere&fole&cantu&amoris,prope moralis,fuaviflima
cura deleétatur; ac ab illa ad hominem, qui ideali (c)
gau-
(c) Idealis voluptas cum rationali non efl: confunden-
da, quas ab ordinis & harmonis perceptione oritur:
atque a felicifatis notione plene ert: diverfa. Hsc e-
nim fenfuum, illa rationis eft. Exemplum volupta-
tis rationalis eft illa, guam folutio problematis ma-
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gaudet voluptate, progrefTto tantum eft animalis na*
turse, in homine fupremum attingentis gradum.
§.5).
Sed non modo fenfu , qui gratum petit & ingratum
fugit: ratione etiam, quae ordinem poicit, perturbatio-
nem autem odit, homo inftructus eft.
Quamvis ille, ut fenfualis, rerum externarum vi
ad felicitatem quaerendam neceflario impellatur; id ta-
men non impedit: quominus idem, ut rationalis, ab
ifta vi liberum fe fentiat: omnique abftra&o felicitatis
Hudio, ad finem, quem ratio mera ci definit, adnitatur.
A Phyfico hoc mun do in alium, moralem fcilicet,
unumquemque noftrum cogitatione fe pofle transferre,
extra omne eft dubium. Fingas igitur, te extra fen-
fualem hane rerum naturam pofiturn efle: übi, cum o-
mnem exueris fenfuum experientiam, omnera etiam
felicitatis notionem perdideris, neceffe eft. Quo au-
tem faéto, has tibi proponam quasftiones.
Velisne; ut in fyftemate rerum egregie cohaeren-
te,qua:que ejus pars talem fe prseftet , qualis efle de-
bet, ut locum fuum in co bene impleat, ordinemque
& harmoniam totius fyftematis, b. e. unitatem ejus in
varietate, confervet?
Velisne: ut in focietate quadam, leges, quas fingu-
B lo
thematici gignit: abftra&a omni vel gloria: yel utili»
tatis notione, ca comparandae.
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3'o obfervnnda:3 -o inma ejus membra communi fanxe-
runt voce, a nemine perfringantur ?
Velisne: ut in focietat^, in qua. omnes ejus parti*
cipeSj-ad cqmmunem ftaem quaereo-dum , legibus ab H-
H's ijflfå \:.t.<- obUringuiuur, ille, qui rerum, ad obliga-
tion i'a f.iti.sfacbndum needfariarum, plus habet guam
ipfeeget,alteri, qui earum minus habet guam eget, id
donet, ältad fibi fuperfiuum,aken vero necefiarium fit?
Quid refpondeas? Afiirmes certe, te haec omnia
potenter velie: il rationem tuam fequeris, quae ad uni-.
tatem abfolutam necelfario adnititur, pil approbans,*
qnod fibi ipfum repugnet.
Quid enim eft ratio, nifi facultas & nifus, unum
ex variis. colligendi? Quam vim, (i in theoreticis rebus
m-ms indubie exercet: cur non in practicis etiam adhi-
beat? Diverfitas enim objecYi non facultatem ipfam,
fed tantum effeftum ejus mutare poteft. Si mens hu-
mana aegre fert, theorema aliquod confundi: cur sequo
animo vid.eat, harmoniam aétionum humanarum per-
turbari?
Manifeftum igitur eft: rationem, omni abftracta
felicitatis notion.e, ad virtutem adniti. Quae fcilicet
tribus iftis quaeftionibus continetur: quas rationem,
nulla eonfulta experientia, folvere pofle, jam vidiinus.
Prima enim quae(tio., juris naturae abfoluti; altera of-
ficiorum focialium perfeföorum : tertia vero imperje-
ponit. Omnium vero officiorum
ifto--
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iftorum commune principium eft unitus illa abfoluta",
quam ratio neceflario pofcifc (d).
Bä Ad
(d, Non eft hie locus omnia examinand! ratiocinia, quai
pro & contra de hac re colligi posfunt: neque id no-
ftrarum eft virium. Ex praxipuis autern argumen-
tis, qux contra Kantianam honefti definitionen! aiia-
ta nos novimus, hoc elfe nobis videtur: Quod ifta
Philofophia, virtutem fupra natur» human» vires ex-
tollat,cogitatione nempe fadarn, nee nift cogicatione
prKftandam.(Vide.c, Förfåktil en granfkning afKar.tifka
Grunderna for odödlighet ocb en Gud, pag. 9 & guje
feg.) Sed utcunque honeftum definiatur, ex omnium
Philofophorum confenfu non nift idea abftra&a eft,
in guam homines adtiones fuas dirigant: nunquam
illam plene asfequentes. Nam Epicuraft etiam eudse-
moniam illam, guam pecunt , perfecftam in terra nun-
quam obtinent. Quamvis autem ad virtutis metam
usque pervenire nequeamus: nonne tamen ad cam
äntendere, propiusque accedere poftimus? Etft nauta
polum ardicum nunquam attingat, ad leptentrionem
tamen navem dirigit.
Deinde, guamvis honefti principium fit mera rationis
idea: num tamen inde efficiatur, applicationem ejus
in praxi esfe nullam? Nonne thefium mere rationa-
lium, quaj mathefts pura demonftrat, in vita com-
muni maximus eft ufus: guamvis pun&um vel linea
Mathematica phyfice exhiberi nequeat? Ut Mathefeos
purs ad fcientiam mechanicam, lic metaphyfices mo»
rum ad do&rinam moralem, applicatio fieri debet
& poteft.
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Ad'virtutem igitur fequendam hominem efTe defti<-
aatum,. quaten.us rationalis eft: Eeque certum eft : ae
eum ad felicitatem quaerendiam. uatum efle, quatentis
eft fénfualis..
§. *o.
Rationalém autern hominis naturarn fenfuali efle
fuperiorem; fenfuumque quafi doroinam rationern efle,,
quis neget? Lex.enim moralis ,.quam.ratio conftituit,
omnes rationis participes abfolute obftringit, &una ea-
demque femper eft. Felicitatis autern petitio fingulo.
eorum ita tantum eft neceffaria, fi fenfuali natura,cum
rationali conjuncla, ad eatn quaerendam impellatur:.-
talem fcijicet, qualern fibi pro fuo fentiendi modo illam
concipit. Qui nempe, curn a diverfä corporis fabrica,e-
dncatione,,rerumque circumftantiumconftitutionepen-
deat, varius omnino in variis hominibus llt,. neceffe eft.
Unde facile eft judicatu: felicitatis ftudium legi-
honefti fubjiciendum efle. Vittus primum quaerenda
eft: deinde feiicitas. Feiieitas fine virtute obtineri ne-
quit. Virtus autem, fi felicitate fundatur, tota cadit
Quamdiu nempe demonftrari non poteft, felicitatem
rjeceflario & femper fequi v.irtutem : tamdiu hasc in.-
iftius fundamento, tuta hand requiefcit. Quam autem,
demonftrationem fruftra tentes,. nifi bonam confcien-
tiam felicitatis efle principium, ftatuas: quod autem ut
fieri poflit, honefti & officii notio, ex qua bona con-
feieutia critur, antea definita fit, neceffe eft.
Patefc
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Patet igitur, primo virtutem, fecundo autern feli°
citatem homini efle quaerendam.
§. ri.
Cum vero in humana natura rationalis & fenfua>-
lis vis intime cohsereant; iila aucem adfelicitatem,h3ec
ad virtutem neceflario ferat: nullum eft dubium, quia
utrinsque eonjunftio fummum fit bonum, humano ge-
neri deltinatum.
Sed experientia dbcet: neque virtutem neque fe-
Kcitatem perfeftam ab homine in terra, vel feparatim
vel conjunftim, obtineri poffej qui nempe mundum
moralem cogitatione quidem creat,. in Phyficum au-
tern ita agere haud valet, ut hie cum illo perfecle con-
gruat. Quapropter, aut credendum nobis eft: Deum
efTe, cujus fumma fapientia, fanftitas & potentia eos
conciliet, homiriique efTe vitam futuram,ubi felicitase-
juscumvirtutepropiuspropiusqueconveniat;autra.tio-
nis nullum facere ufum poffumus: qui nempe neceflario
pofcit, vt fpem foveamus, ad vir.twtis & felicitatis har-
moniam propius propiusque accedendi, quamvis il-
lam plene affequi nunquam valeamus (e).
B 3 Åtque
(E) H«c arguméntatiö, quam in libro KANTH Critik
der praktifcben Fernunft, I. Th. IL B II Hauptft., ex-
pofitarn reperies, etiam illis approbanda eife nobis
videcur, qui, exiftentiam Dci & immortalicatem a-
nimi; faumani allis argurnentis probari n©n pofle, cumi
Ehilofopho ifto non cohfentiunt..
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Atque fic finis, in quem homo deftinätus eft,' clare
elucet. Natus nempe eft ad virtutem abfolute fequen-
dam;felicitatem vero,fub conditione virtutis colendce,quce-
rendam; utriusque autem conjun&ionem a Deo atque in
vita futura fperandam.
§ 14-
Fine igitur humanse naturoe cognito, perfeétio e-
jus quae fit, facile intelligitur. Quam nempe efle har-
moniam rerum humanarum, ad finem homini obtinen-
dum aptillime adhibitarum: ex notione perfecti, guam
initia defmivimus, efficitur.
A-d res autem humanas pertinent, cum vires, qu.i-
bus homo inftruftus eft: tum;res externae, quibus cir-
cumdatus eft, quibus utitur, in quas agit, quibusque
agitur.
Culturam itaque & ftfmmam intentionern omni-
um virium vel mentis vel corporis, quibus virtus &
felicitas hominis parantur & augentür, atque ufum
omnlum rerum externarum ifti fini confentaneum, ad
perfecfionem humanigeneris pertineremoxintelligitur.
Unde patet, aeque contrariam rationi fententiam
efie Philofophi illius,qui homini, in terra virtutem con-
fervaturo, in perpetua barbarie & ignorantia manen-
dum fuifle, afferit; ac docTrinamTheologqrum quorun-
dam, qui illurn a mundo fecretum, vt eorum loquendi
mos eft,pietateinerti felicitatem in coslo aflequendam
mereri, fanatice opinantur.
Progredi enim perpetuo, & perpetuo agere, hu-
ma-
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maöitatiseft proprium: cum finis, in quem intendit,
nunquam pléne, in hac faltern vita, obtineri queat.
Quiciquid idcirco hominis,non modo virtutero,fed
etiam felicitatem & veluptatem (honeftam fcilicetj
augcrc poteft: id adhibere, ei" non modo licitum, fed.
etiam injunclum eft..
5". *3.
Primis igi.tnr lintis perfe&se humanitatis defcri-
ptis, integram ejus imaginem leétori ipfi depingendam
relinquimus: temporis angultia coacli.
Facil e autern ex liis jam eluect: perfe&um bomi-
nem, quem nos nobis concipimus, cum. ab Epicurseo,-
rum eudtemone, tum a" Stoicorum. fapiente, fatis dif-
ferre. Ab illo enim virtutis pnrse, fui ipfius caufa,
confeftatio; ab hoc autern felicitatis externae ad vir-
tutem additio; ab utroque vero juftitias: di.vinse &. vi-
tas immortalis. fpes,.eum diftingit..
Hoc tantum denique moneamus: duas pr^cipue
res homini fmgulo, a.d fmem humanitatis fuas adniten-
ti, obfervandas efle. Una eftyut caveat: ne aliis ra-
tione prseditis, pro meris inftrum.entis fuiconfilii obti-
nendi, utatur..
Altera eft,. ut ftudeat, res quascunque, quarum.
ufu eget, naturseearum convenienter adhibere.,
Quas autern conditiones e lege abfoluta rationis
effluunt,,unitatem omniumrerum necefTario poftulante.,

